




































画像出典：Library of Congress  
(http://www.loc.gov/pictures/item/96512741/）




































（画像提供：AIP Emilio Segrè Visual Archives）
ドロシ ・ーホジキン （Dorothy Crowfoot Hodgkin）
アダ・ヨナット（Ada E. Yonath）



























































































を評価され、2011年にFACS Distinguished Contribution to Chemical Education Award 2011
（アジア化学会連合 化学教育賞）の受賞も決定しました。ますます精力的に活動を続けています。

